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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 Становлення суверенної незалежної України супроводжується суттєвими змі-нами в царині суспільних відносин, що передбачає новий тип взаємозв’язку освіти та суспільства в цілому. Оцінюючи загалом стан освіти як амбівалентний, фахівці наго-лошують, що така амбівалентність зумовлена двома взаємопов’язаними чинниками: перехідним періодом і залишковими кризовими явищами [6, с. 91]. У той же час, з проголошенням суверенної української держави (1991), саморозпуском КПРС та ро-зпадом СРСР стали можливими демократичні зміни, тобто відмова від уніфікації, ідеологізації, русифікації в галузі освіти; розробка національної системи освіти, від-мінної від загальносоюзної; здійснення національної шкільної реформи [1]. Відповідно до Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, які були затверджені наказом Міністер-ства освіти і науки України № 998 від 31.12.2004 р., система педагогічної освіти є складовою системи вищої освіти і включає заклади вищої освіти всіх форм власно-сті, заклади післядипломної педагогічної освіти та органи управління в галузі вищої освіти. Основними завданнями розвитку педагогічної освіти було визначено [4]: за-безпечення професійно-особистісного розвитку майбутнього педагога на засадах особистісної педагогіки; модернізація освітньої діяльності вищих педагогічних на-вчальних і наукових закладів, що здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників; запровадження двоциклової підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра; удоскона-лення мережі закладів вищої освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для безперервної освіти педагогічних працівників та інші. Фундаментальне значення для інтенсифікації освітніх реформ в Україні відпо-відно до викликів євроінтеграційних процесів становить прийняття Педагогічної Конституції Європи (2013). Документ висвітлює основні параметри педагогічної освіти – принципи її розвитку, зміст, умови, очікувані результати реалізації [3].  Концепція «Нової української школи» – стратегія реформування середньої освіти до 2029 р. – детально пояснює ідеологію змін в освіті, що закладаються у новому базовому законі України «Про освіту» (2017). Відповідно до Концепції вчи-тель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікації (курси при ін-ститутах післядипломної педагогічної освіти, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів)) [2]. Варто зазначити, що позитив-ним зрушенням стало розроблення Концепції розвитку педагогічної освіти, мета якої [5] – формування бази підготовки педагогічних працівників нової генерації, за-безпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей про-фесійного та особистісного розвитку педагогів. Основними напрямами модернізації педагогічної освіти в Україні є: удоскона-лення нормативно-правової бази, зокрема створення галузевої системи кваліфіка-цій; удосконалення й оптимізація мережі закладів вищої педагогічної освіти; підви-щення якості підготовки педагогічних кадрів на основі компетентнісного підходу; удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; враху-
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вання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці; ефективне фінансу-вання; підвищення соціального статусу педагогічної освіти та її носіїв: як педагогі-чного працівника, так і педагогічного університету в національному освітньому просторі; наближення до Європейських стандартів педагогічної освіти. 
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ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ КОНТЕКСТ  
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ 
 Мистецька освітньо-педагогічна діяльність західної української діаспори репре-зентована навчально-виховними інституціями та персоналіями, вивчення яких де-монструє не лише високий рівень фахової підготовки останніх, а й конкурентоспро-можність у непростих умовах чужини, що дозволяє екстраполювати їх здобутки в умовах сучасної української дійсності. Метою нашого дослідження є узагальнення відомостей про мистецьку освітньо-педагогічну діяльність української діаспори та пріоритети творчої спадщини її найяскравіших представників у країнах Європи у 1920-х – 1930-х рр. Частково ці питання порушені у працях українських та діаспорних учених В.Дутчак, М.Євтуха Г.Карась, В.Кеміня, М.Мушинки, С.Наріжного, О.Пеленської, А.Трембіцького, О.Федорука, Р.Шмагала та ін. Найбільш яскравим, найпотужнішим і найавторитетнішим національним вищим навчальним закладом, який готував художні мистецькі кадри за межами рідної землі була Українська студія пластичного мистецтва у Празі (детальніше – у статті [2]), що постала з метою «задоволення спраги» «до мистецької науки всіх молодих українсь-ких сил за кордоном України» під керівництвом Д. Антоновича. Власне, первинною її назвою, яка й утвердилася у свідомості діаспорного загалу, була «Українська академія образотворчого мистецтва» (чеська Академія виступила проти такого означення висо-кої мистецької школи). Однак це не завадило об'єднати у своїх стінах когорту вчених, які «вповні задовольняли концепцію вільного розвитку талантів як основи навчаль-ного процесу Студії» [2]: професорів історії мистецтва Дмитра Антоновича, рисунку і малярства Сергія Мако, Івана Кулеця, керівників класу графіки і прикладного ми-стецтва Івана Мозалевського та Роберта Лісовського, інструктора граверства Едварда Кареля, Костя Стаховського (клас скульптури), Сергія Тимошенко (клас архітектури), професорів теоретичних предметів – Івана Мірчука (естетика), Степана Літова, Юрія Русова (пластична анатомія); Володимира Січинського (рисунок і перспектива), Фе-дора Слюсаренка (класична археологія). 
